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首位，19 2 9 年美国工业生产占资
本主义世界工业生产的4 8 . 5 % ，
1948 年该比重上升到53.4%(宋则
行、樊亢,1 9 9 8 )。二战后，美国


























表 1：1 9 0 0 - 1 9 2 2 年（部分年份）美国进口货的税率
进口货中应纳税的比率
                                                （%）（按价格计算）
1897年狄恩利关税法令 1900 56 49
1909年佩恩-奥尔德里切关税法令 1910 51 42
1913年安德伍德-西蒙斯关税法令 1916 32 29
              1922 年9月，福特内伊-麦考姆伯关税法令将关税恢复到1913年之前的水平
实施的关税法律 贸易年度 应缴税商品的平均税率（%）
资料来源：H.N. Scheiber, H.G. Vatter and H.U. Faulkner. 近百年美国经济史. 北京：中国社会科学出版
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约为1 0 % ，而一战前夕法国、英



























































































年 份 1973 1975 1980 1985 1990 1995 均 值
美 国 10.2 12.6 17.0 13.1 15.3 15.8 14.0
英 国 37.2 41.4 41.9 45.9 42.5 41.3 41.7
德 国 35.6 39.5 46.9 55.0 51.4 36.4 44.1








































































































年份 英国 美国 德国 法国 日本 全世界
1914 180 35 35 87 — * —
1938 229 115 40 39 12 528
1945 140** 168 0 15-20** — 510
数据来源：1914年数据见H. N. Scheiber,







比较税收 CO MP AR AT IV E TA XA TION













北京：中国社会科学出版社，19 8 3 .
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我
国台湾地区的所得税制度由综合所得税和营利事业所得
税两部分构成。就征税对象和纳税人而言，营利事业所
得税基本上相当于我国大陆的企业所得税和个人所得税中就
